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Las disposiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
geo .411.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del Cap. de N. D. C.
González, del T. de N. D. J. Rodríguez, de dos maquinistas oficiales
y de varios contramaestres.—Destino a dos condestables. —Resuelve
gnstancias de dos maquinistas.—Traslada R. O. de Guerra conce
diendo Medalla de Melilla a un contramaestre.—Rectifica apellidos de
ecci'
un contramaestre.—Resuelve instancia de un inscripto.—Aprueba
programa de Historia de la Marina.—Adquisición de una aguja tgi
roscópiea.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.— Aprueba Juntas de pesca de
Mahón.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve iustancia de un revistador.—
Aprueba gastos de Justicia.—Resuelve instancias de un contramaes
tre, varios delineadores, un operario y dos revistadores.—Sobre




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de navío D. Carlos González-Llanos
y Alessón, Jefe del Estado Mayor del apostaderode Ferrol, solicitando que los beneficios que se refieren a recompensas que disfruta el personal destinado en el Estado Mayor central, se hagan exten
sivas al que desenniefie destino en los Estados Ma
yores de los apostaderos. por creerlos similares,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.« Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lá instancia que ele
va el teniente de navío I). José Rodríguez García,
A.
en sáplica de que se le conceda un mes de prórroga.
a la licencia que por enfermo disfruta y que le fué
concedida por real orden eh, 4 de abril último,
M. el R3y (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
,bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 2 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero d.e Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señore.s
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pr;omovida por el maquinista oficial de primera clasé dé
la Armada D. Juan González Labián, el 'Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado porel Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle un mes de prórroga, con todoel sueldo, a lalicencia que por enfermo disfruta, para Chiclana yCádiz.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a Y.. E. para su -conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente -general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
contramaestre mayor de primera clase;D. Sebastián
Díaz Freire, en la que solicita cuatro meses de li
cencia por enfermo, el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer pase a la situación de
excedencia forzosa por enfermo con los cuatro
quintos de su sueldo, con arreglo a la real orden
de 29 de noviembre de 1916 (D. O. núm. 274), y que
S8 le practiquen los reconocimientos facultativos
en, la forma que dispone el artículo 18 del regla
mento de Contramaestres de la Armada de,21
septiembre de 1915.
Es asimismo la voluntad de S. M. se remita a este
Centro, certificado de las licencias por enfermo
que consten en la libreta de dicho contramaestre,
haya disfrutado desde su ingreso en el servicio a
excepción de las que sean por regreso de Ulti'am'ar,
para tener en este Estado Mayor central, noticia
exacta sobre ese particular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de'1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los contra
maestres mayores de segunda clase D. José Loira
Palmeiro y D. Antonio Blanco, en las que solicitan
permuta de Sección, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado. Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que los citados con
tramaestres pasen asignados a las Secciones de
'arta6en. a y Ferrol, respectivamente.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.— Ma'-
drid 2 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Generál 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferral.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los primeros
contramaestres de la Armada D. Pedro Vez Castell
y D. Juan Martínez Rico, en las que solicitan per
muta de Sección, el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer pasen asignados a las Sec
ciones de Cádiz y Cartagena, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Iarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 2 de junio de 1917. •
El Almirante Jefe del Estudo Mayor aerriral,
José Pidal.
Sres. Comandantes.generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el segundo condestable de la Armada,
José María Martínez Girona, cese en el destino que
desempeña en este Ministerio y sea pasaportado
para el apostadero de Cartagena a las órdenes del
Comandante general del mismo, siendo relevado en
dicho destino por el de su igual clase Abelardo
'Redondo Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
dé Cartagena y Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pi omo
vida por el primer maquinista de la Armada don
José_ Norte y Méndez, en solicitud de abono de do
ble tiempo de servicio por haber formado partG de
la dotación del crucero Reina Mercedes, perten-e
ciendo dicho buque a la escuadra de operacione4.
de la costa de Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer
que se le declare válido, a los efectos de retiro y
con la correspondiente anotación en su libreta, el
tiempo que entre el 13 de octubre de 1893 a 21 de
febrero de 1894, permaneció como dotación de
aquel crucero, en las circunstancias señaladas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista d4e la Armada don
Eduardo Pérez Sierva, en la que solicitó se le anote
en su historial el doble tiempo servido en la cam
paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por el Consejo Supremo deGu ra•
y Marina,` ,ha stenido a bien disponer se.le-declare
abonable a efectos de:,-retiro y con la consiguiente
anotación en su libreta: por entero; desde 25 de
agosto a 19 de septiembre de 1896 y desde 15 de oc
tubre siguiente al 11 de mayo de 1897, y por mitad:
(?lesde 20 de septiembre a 14 de octubre de 1896 y
desde 12 de mayo a 12 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirmt9 Jefe del Estado :Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 25 de mayo del corriente año, dice a este
Ministerio lo que sigue:
<,Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
a este ■linisterio con real orden de 15 de marzo de
1916, promovida por el 2.° contramaestre de puerto
Ricardo Montañés Fernández, en. súplica de que
se le conceda :la medalla de Africa, por servicios
prestados en aquel territorio a
• bordo del crucero
Reina fiegente en el año de 1911: teniendo en cuen
ta lo manifestado por el General en Jefa del Ejérci
to de España en Africa y que dichos servicios le
dan al interesado derecho a la medalla de Melilla,
creada por real decreto de 20 de marzo de 1910
(C. L. núm. 48), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la expresada medalla de Me
.1111a, sin pasador, como comprendido en el artículo
séptimo cle, la real orden de 19 de septiembre de
1912 (C. Ti. núm. 180), en sustitución de la de Afri
ca que solicita, por carecer de derecho a .ésta.—De
real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 2 de junio de 1917.
El Almirante Jefe dél Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
•
-.-~1111411,111110.-
Excmo. Sr.: Como r4ultado de expediente in
coado al 2.° contramaestre de puerto Victoriano
Lago Veiga, para la rectificación de sus apelli
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo 811 cuonta lo
informado por el Estado Mayor central y
Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido disponer
que la denominación legal del interesado
es la de
Victoriano Seoane (sin segundo apellido)., en cuyo
sentido. deben ser rectificados cuantos documentos
constan en su expediente pet'sonal, y ser designa
do así en lo sucesivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores
• Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del inscripto del trozo y brigada de
Bar
celona José Fornaguera Casi, en súplica de que se
le devuelvan las mil quinientas pesetas que entregó
para redimir el servicio activo a metálico, según
acredita carta de pago expedida por la Tesorería
'de Hacienda de la provincia de Barcelona en 12. de
febrero de 1914 con el número 98, tomo 12, 716,
sentado en Tesorería al número 1791 y en Inter
vención al 1816:
Considerando, qae al excepcional. José Forna
guera su obligación de ingresar en el serviio acti
vo de la Marina de Guerra, lo hizo en el momento
que la ley de 17 de agosto de 1885, determina para
que los interesados puedan formular sus alegacio
nes, que por la duración en resolverse el expe
diente a que dió lugar, llegó el instante en que te
nía que ser incorporado a filas, constituyendo en
tonces su redención a metálico:
-Considerando, que la fecha en que produjo su
excepción José Fornaguera, y por tanto, la de ini
ciación de su expediente, fué el primer domingo
de diciembre de 1913, o sea un mes antes de co
rresponderle su ingreso en activo, para el que tué
llamado en 21 de enero de 1914, en cuyo momento
solicitó la redención a metálico, no resolviéndose
dicho expediente hasta el día 5 de mayo del mismn
ario, cuatro meses después de haberle correspondi
do la incorporación, no siendo en modo alguno im
putables al interesado las causas de la tardanza en
^resolverse la excepción alegada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intervención civil de (-hierra y Marina y del pro
teétorado en Marruecos, se ha servido disponer, le
sean devueltas al recurrente por la Tesorería de
Hacienda antes citada, las mil quinientas pesetas
que entregó, para redimirse del servicio activo, en
atención a que la excepción que hubo alegado, ante
las autoridades correspondientes en tiempo hábil
le fué reconocida y aceptada,
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De real orden Id digo a V. E. para su conoci
tniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1917;
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
a
-tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Academias y escuelasExcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 259 del Director de la Escuela Na%al Militar,
con la que remite el programa de Historia de la
Marina para la enseñanza de los a' lféreces de fraga
ta-alumnos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta facultativa de ¿Ficha Escue
la y lo informado por el Estado. Mayor central, se
ha servido aprobar el prograila de referencia que
se inserta a continuación, y disponer que se publi
:que un concurso entre el personal de la- Armada
para la redacción de un libro que sirva de texto
para la enseñanza de dicha asignatura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
- Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
. drid 30 de mayo de 1917.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,. ,-
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.
PROGRAMA DE HISTORIA DE LA MARINA
Periodo rézzaileo.
PAPELETA 1.8
Marina jriniitiva.—Navegación en las épocas-fenicia,
griega y cartaginesa.—Aparición de la lucha por el dominio del mar. — Dominación romana. — Dominación
goda. Decadencia de la Marina al finalizar este período.
PAPELETA 2.8
Marina de la Edad mcdia.--larina de Aragón.—Sucreación y desarroilo.—:taterial.—Sisteina de recluta
miento de sus dotaciones,—Mesas de alistamiento:s.—Re
denCión colectiva.—Pirateria.—E1 corso.—Primeras Or
denalzas maritimas.—Acciones navales más importantesde la Marina .de Aragón.—Engrandecimiento del reino




Marina de Castilla.—Su creación y desarrollo. Fun,
dáción de las Atarazanas.—La Marina privada.—Reclu
tamiento de sus dotaciones.—Hechos memorables de la
Marina de Castilla.—Creación de la dignidad de Almi
rante.—Adelantos náuticos.—Comienzo de la Artillería.
Decadencia del reinó por el abandono de su Marina.
PAPELETA 4.a
Período de grandes ckscubrimientos.
Unidad nacional.-Progreso en ,e1 material.—La cara
. bela.—Descubrimiento de A.mérica.—Expediciones de
españoles y portugueses.—Incorporación de las Islas Ca-.
nanasa la Corona de España.
•
PAPELETA 5.a
Transformación originada en laArquitectura Naval porlas navegaciones trasatlánticas el! el siglo xvi.—A
tos en la navegación.—Cartas náuticas.-2—Eusayos de movimientos propios por Blasco de Garay.--Priucipios deordem.duza artillera.—Principios de ordenanza sobre tri
pulaciones.—Principios de la etiqueta marítima.
PAPELETA 6.*
Epocas de corsarios y piratas.--Forzados y remeros.--Política marítima de Carlos Y y Felipe Ii.—Priocipaleshechos de armas para destruir la piratería.-- Liga cc-ntrael turco.—Combate naval de Lepanto.—Táctica y- consecuencias de este combate.
PA PELETA 7•a
Epoca de hechos con Inglaterra por el dominio delmar.—Armada Invencible.—Consecuencias y causa .de su
-fracaso.— Los grandes corsarios ingleses.—Úostumbres yprocedimientos marítimos.—Artille•ía y táctica dé la época.—Nuevo intento de invasión a Inglaterra.
PAPELETA 8.a
Descubrimientos geográficos a filiales del siglo XVi yprincipios del xv.11.—UltimaAlarina privada._Principiode organizaciones marítimas nacionales —Guerras con




Transformación de la nave del siglo xvu,—Organización y Ordenanzas.—Ciencia y arte náutícos.-Fragatas ynavíos.—Reclutamientos de sus dotaciones.—La matricu
la de mar.—Principales hechos de armas contra las flotas




Reconstitución ,de la Marina.—La Marina de Albesoni.—Obra de D. José Patiño.—Aparición del navío de lí
nea. y de la línea de batalla.---Guerra de sucesiónespañola.—Combatesimportantes con las flotas inglesas.---Tratado de Utrech.
PAPELETA 1 1 .a
El Marqués de la Ensenada y su obra.—Trabajos científicos españoles.— Medición.de un grado de meridiano.—
Guerra con Inglaterra —Sucesos más importantes.--Combate de Cabo Sicié. Paz de Aquisgrán.
PAPELETA 12.a
Reforma de las naves comí) consecuencia de las cam
pañas centra Inglaterra.—Ligereza de los cascos.—Apa
rejos.—lil jabeque.—Artillería.- -Nueva guerra con In
glaterra.—Intento.de invasión franco-española.—Intentode reconquista y sitio de Gibraltar.—Paz de Versalles.
PAPELETA 13,a
Fomento de la Marina en la segunda mitad del si
glo xvin.—Ordenanzas nava!es.—Debcubrimientos geo
gráficos de esta época.—Exploraciones científicas.—Tra
bajos hidrográficos.—G-uerra con Francia.—Sucesos im
portantes.—Paz de Basilea.
PAPELETA 1 4 .a
Ultima guerra con InglateiTa.—Finisterre y SanNi
cente.—Combate de Trafalgar.—Juicio crítico.--Couse
cuencias que tuvo para España.—Estado de la Marina
después de Trafalgar.—Míseria del personal. Pérdidade parte del poder colonial.
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PAPELETA 15.a
Período del vapor.
Evolución sufrida por el material naval con el empleo
del vapor.—Conocimientos técnicos.—A rtillería.—Apa
rición del buque blindado.—Reclutamiento de las dota
ciones.--Inscripción marítima.—Guerra del Pacífico.—
Viaje de circunnavegación de la fragata blindada Nu
PAPELETA 16.a
insurrección cantonal española.—Sus derivaciones en
la Marina Nacional.—Adelantos rápidos del material.--
Ensayos de navegación submarina por D. Isaac Peral..
El acorazado.—Artillería.—Táctica
PAPELETA
Guerra hispanoamericana. — Cavite y Santiago de
Cuba.--Paz de París.—Pérdida del resto del poder colo:-
nial.--El dreadnought.—Telegrafía sin hilos.—El sub
marino.—Servicio obligatorio para el reclutamiento de
las dotaciones de:los buques.
PAPELETA 18.a
Cuerpos patentados de que se compone la Armada Na
cional.—Cuerpos militares y político-militares.—Su crea
ción y origen.—Creación de los cuerpos subaltelnos de la,
Armada.
PAPELETA 19.a
Breve resumen biográfico de los marinos ilustres cuyos
restos descansan en el Panteón de marinos ilustres de San
Fernando.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que el
Ingeniero D. Félix Weydmann, representante en
España de la Sociedad <,The Sperry Giroscope5,
eleva con fecha de 10 de abril último, presentando
oferta de una instalación completa de aguja giros
cópica, para un acorazado tipo España, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Dor el Estado Mayor central, Intendencia general e
intervención civil de Guerra yMarina, ha tenido a
bien disponer se adquiera por la Comisión de Ma
rina de los Estados-Unidos, un equipo completo
construido por la Sociedad The Sperry Giroscope
Company compuesto de una brújula principal,
marca I,4modelo 6; un cuadro de distribución mar
ca III, modelo 2; un motor-generador, marca X,
modelo 1; un dinamotor marca XIV (8 amperios),
un acumulador de 20 voltios (20 amperios-hora),
una campanilla de alarma con batería, un cuadro
de sincronización y repetidor, marca XV, un ele
mento sensible de reserva, una- caja de piezas de
reserva para el generador y dinamotor, una caja
de piezas de reserva para brújula, cuatr3 repeti
dores, marca V, modelo 6 (dos sencillos y dos gra
duados), tres cajas de unión con clavijas y cajas
de contacto, una montura Pelorus completa, un
círculo azimutal y una tapa de repetidor.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la citada
Sociedad facilite un ingeniero experimentado para
permanecer en España durante tres meses y sumi
nistre el curso de lecciones, dibujos, cartas, etc.
Para esta atención se concede un crédito de trece
mil cuatrocientos sesenta y cinco dollars, con cargo
al capítulo 7.°, artículo único, concepto Material de
Inventario de buques del vigente presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Interidente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Esta
dos-Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--....••••••■••11111111>"+
Nastegacián y pesca marítima
Juntas de Pesca
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien aprobar
la elección hecha para vocales y suplentes de las
nuevas Juntas de Pesca de la provincia marítima
de Mahón, en relevo de los que ocupaban dichos
cargos por haber cumplido el tiempo reglamenta
rio que para su funcionamiento previene el regla
mento para el régimen y gobierno de la pesca ma
rítima, aprobado por real orden de 5 de julio de
1907.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes. —Dios guarde a V. 5.
muchos años.—Madrid 30 de mayo de 1917.
Ej Director general de Naveaeió' y lla in Iltitna,
Ignacio Pi 9/a (r).
Sr. Director local de Navegación, y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
Relación de referf•ncia
JUNTA PROVINCIAL
Presidente. —Sr. Comandante de Mar;nn.
Vocal nato.—Sotrundo Comandante 'de Marina.
Vocal naturaiis4-a.—D. Emilio Castaños. Catedrático.
Asesor de la Comandancia.
Secretario.—Ayudante de la Comandancia.
Cetáreas y viveros.
Vocal.—D. Cristóbal Mus Pons.
Suplente.—D. Cristóbal Segni Llabres.
Palangres y volantines.
Vocal.—D. Francisco Sans Arlandiz,
Suplente.--D. Vicente Ferrer y Ferrer.
Mariscadores y demás artes a flote.
Vocal.—D. Antonio Carreras Comellas.
Suplente.—D. Pedro Seguí Lladó.
Reclés fijas.
Vocal.--D. Lucas Roselló Taltavull.




Presidente.—Ayudante de Marina do. Comandancia.
Cetáreas y viveros.
Vocal.--D. Cristóbal Felix Mir.
Suplente.—D. Luis Mus Pons.
Redes fijas.Vooal.—D. Martín Satis Cornos.
Suplente.—D. Juan Perches Donjo.
Palangres y volantines.
Vocal.—:D, José Preto Moya.
Suplente.—D. Bartolomé Pons Hernández.
Mariscaclores, nasas y artes aflote.
Vocal,- D. Miguel Ortega Pons.Suplente.—D. Esteban Mus Carreras.
DISTRITO DE CIUDADELA
Cetáreas.
Vocal.—D. Juan Arguirnbau Ferrer.
Suplente.—D. Miguel Bonet Sancho.
Artes reunidos.
Vocal.—D. Lorenzo Caules Pontella.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandan
te general del apostadero de Cartagen.a'cursó a este
Ministerio en 26 de octubre de 1916, promovida por
el revistador de maestranza Juan Hernández Sán
chez, en súplica de que se le reconozca abonable,
para efectos- de retiro, con arreglo a la ley de 2 de
julio de 1865, el tiempo servido en la Armada como
operario y revistador de maestranza del arsenal de
Cartagena, después de cumplir los dieciocho años
de edad, y teniendo en cuenta que el abono del
tiempo prestado en el arsenal como operario a los
fines consignados en la ley de 2 de pino de 1865
sólo puede computarse abonable en el sentido de
acumulación al servido durante veinte años de un
modo efectivo y con nombramiento de real orden
para careo y destino reglamentario y con sueldo
consignado en presupuesto, condiciones que no
concurren en el peticionario, toda vez que sus ser
vicios efectivos corno revistador de maestrañza en
tales circunstancias arrancan desde 1907, y al pre
sente no cuenta más que diez; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo, ha te
! nido a bien disponer que el recurrente carece de
derecho a la declaración de abono de tiempo que
solicita, sin perjuicio de que pueda tener opción a
dicho tiempo para el retiro que se otorga por la ley
de 19 de mayo de 1909, por haber alcanzado la edad
de sesenta y dos años, a cuyo beneficio podrá aco
gerse en los términos y concliaiones que en dicha
ley se señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.---Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1917.
AUGUSTO MIRANDA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Gastos de Justicia
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha teni
do a bien aprobar los diferentes gastos de Justicia y
otros que se detallan en la siguiente relación que
empieza con la Ayudantía de Marina del Puerto de
Santa María y termina en la Comandancia de Mari
na de Almería, por hallarse debidamente justifica
dos con -arreglo a los preceptos reglamentarios; de
biendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente, a excepción de los gastos que afee
' tan al de 1916, para los cuales se autoriza la for
mación de las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 28 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina..
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
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816. 124. DÍARIO OFICIAL
.1~•■■••
Pensiones de cruces
¿Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandan
te. general del apostadero de Cartagena cursó a este
Ministerio en 3 de mayo de 1911, promovida por
el segundo contramaestre de la Armada Juan Nú
_ ñez Montero, en súplica de que la pensión vitalicia
de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, co
rrespondientes a una cruz del Mérito Naval de que
se halla en posesión, le sea abonada a real fuerte
'por vellón durante el tiempo que estuvo destinado
en la capitanía del puerto de Santa Isabel de Fer
•nando Póo, o sea desde el 22 de agosto de 1913
hasta el 8 de abril de 1915 que regresó a la Penín
sula por enfermo; resultando que las pensiones de
cruces, premios de reenganches y cualquier otro
emolumento que disfrute el personal 'del Ejército
y Armada al ser destinado a nuestras posesiones
del Africa Occiden.tal le son abonados por sus res
pectivos Ministerios con cargo al presupuesto de la
Península, y teniendo en cuenta que el reglamento
de la Orden del 11.16.ito Naval de 1.° de abril de 1891
preceptúa en su artículo 45 que cuando el' abono
-de estas pensiones a los individuos de marinería o
tropa tenga lugar en Ultramar, se hará con el au
mento de un real fuerte por el de vellón; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido a bien acceder a la
petición del inieresado por hallarse en el caso a
que se refiere la real orden de Marina de 22 de
diciembre de 1916 (D. O. núm. 294), y disponer que
por la Habilitación de Marina por donde perciba
sus haberes se le reclame y aboné la indicada pen
sión a real fuerte por vellón, con cargo al presu
puesto en ejercicio, durante el tiempo que prestó
sus servicios en la capitanía del puerto de Santa
Isabel de Fernando Póo.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y efectos correspondientes.----Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1917.•
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido po
instancia formulada por el primer delineador de la
Armada, con destino en la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas del Ministerio,
D. Ramiro Soloaga y Amézaga, solicitando que se
le abonen las trescientas setenta y cinco pesetas que
en concepto de sueldo percibió de menos en los
meses de abril a diciembre de 1915, ambos inclusi
ve, por corresponderle el de tres mil quinientas en
vez del de tres mil pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de la Intendencia
general de este Ministerio y teniendo en cuenta que
en el capítulo 1.°, artículo 2.0 del presupuesto de
dicho año se consignó crédito para el expresado
abono, en cuya circunstancia se fundo la real or
den de 28 de diciembre último (D. O. núm. 1 de
1917) para conceder análogo beneficio, ha tenido a
bien disponer que por el Habilitado de su actual
destino se formule liquidación de ejercicios cerra
dos por importe de las diferencias existentes entre
los sueldos que percibió en 4zlicho año con arreglo
a la situación en que estuvo y el que debió perci
bir tomando por base el consignado en presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1917.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
,
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y eMarina dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:•Visto el expediente promovido por
instancia del primer delineador de la Armada, con
destino en la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas del Ministerio, D. Juan de Me
saMarquet, solicitando que se le abonen las •qui
nientas pesetas que en concepto de sueldo nercibió
'de menos én el año de 1915, por corresponderle el
de lre; mil pesetas en vez del de dos mil quinientas
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este Mi
nisterio y teñiendo en cuenta que en el capítulo 1.°,
artículo 2.° del presupuesto de dicho año,' se .con
signó crédito para el expresado abono, en cuya cir
cunstancia se fundó la real orden de 28 de diciem
bre último (D. O. 1, de 1917) para conceder análo
go beneficio, ha tenido a bien disponer que por el
Habilitado de su actual destino se formule liquida
ción de ejercicios cerrados, por imparte de las di
ferencias existentes en.tte los sueldos que percibió
en dicho ario con arreglo a la situación en que es
tuvo y el que debió percibir, tomando por base el
consignado en presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
DEJA MINISTERIO DE MARINA 817. -N1111.-124.
cimiento "y efectos consiguientes.---.Dio§ guarde a
:V., E. mu-chos años.---Madrid 31 de mayo de 1917.
MIRANDA
Intendente gerieral-,de..Mariña.. • -
Si Ahpi4;.:,úl.t.e. Marina
•en la Corte • . .
General Jefe 'de construcciones nav-ales, ci
viles e hidráulica






• ,ExOlo....$p.: :Visto ,ex,p0Write.promovi,do. -
tancia .00 primei. 40-1neador11!...-.Armada; con. .
destino »en: la: JQfatilrá.'de- construcciones navales,
civiles e hi.d1*áu.lica's,.(01.-Ylinisterio, ID. M,antiel.11/a.r
thie'z León,.solicitarido'qüe se le abonen las quinien
tas pesetas que,cmi.concepto.de sueldo percibió ,de
menos en eLaño de 1915, por corresponderle el. de
cicatre.mil pesetas en vez del de tres .mil quinientas
pesetas,.-S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad con
el parecer de la Intendencia general del Ministerio
y 'teniendo en cuenta que en el capítulo 1.°, artículo
12 del ,presupuesto de dicho año se consignó crédi
to'para el expresado abono, en cuya circunstancia
se fundó la real orden de 28 de diciembre último
(D. 0..núm. 1, de 1917) para 'conceder análogo be
neficio, ha tenido a bien disponei, que por ml Habi
litado-de su actual dOtinó
de ejercicios cerrados po.r. importe' de las diferen
cias existentes entre el sueldo que percibió en di
cho año con arreglo a la situación en que estuvo y
el que debió percibir tomando por base. el consig
nado en presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su.cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
, Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del operarioMecánico afecto a la Comandan
cia de Marina de Villlgareía para el servicio de un
bote automóvil, José Olivares Martínez, solicitando
que en dicho destino se le satisfagan las dos mil
quinientas cincuenta y cinco pesetas que disfrutaba
estando embarcado, en vez de las dos mil quince
pesetas que se le abonan, S. M. el Rey (q. D. g.),
oído el parecer del Estado Mayor central e Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la instancia, toda vez que no procede
señalarle sobresueldo en los destinos de provincias.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento- y' efecths c nisiüuient¿s.—Dios .gbarCio. a
VS E. muchos años.b-Madrid 31 demayo de 1917..
-
Sr. Intendelite general de Marina.
Sres. Comandantes giNenbrales.de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y ÓártagIna. ,
-
Sr. Intervento`r.•cilvil de Glierrá y Marina-. y del
Protectorado en Mar:u1Co's.
Yistó expedient&motivado por. ins
•.jtánCia revi.Stador de maestranza
ársenal de Ferrol, ItanióitRodríguez ?Orto, so
licitando que-se le ponga en .13- ociá-eSióii de-1 -aumento
de ~tren/id pesetas mensuales, a que se-conceptúa
con derecho-, según lo dispuesto 'en la real orden de
24 del me áf de abril último.; por-llevar en dicha :'fe. -
cha los-diez años de clase que para ello se necési
S.:M. el Rey (q. D. g.), de-conformidad con el
parecer de laIntendelicia general de esté 'Ministe
rio y teniendo en cuenfa que el personal de que -se
trata, por áeti. eventual, percibe-Su haber por días,
ha tenido a'bien'ciisponer que cón arreglo a lb.-pre
ceptuado en-dicha Soberana -disposición y sobre la
misma base 'de evehtualklad COiT que percibe el
sueldo, se le abone el expresado aumento., a partir
•del 25 del mes-último., día-siguiente al en que ad
quirió el derecho-a su disfrute, 'por tener -cumpli
dos los requisitos 'n.cesarioS para'ello.
De real-orden lo ina akAE. para su cono
cimiento y efectos -co,iisiguienies..—Dios 'guarde a
V. E. muchos, años::--¿Madriá 31-Je .mayo de 1917.
' 4` MIRANbA i
•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia formulada por el revistador de maestranza
del arsenal del apostadero de Ferrol, Domingo Lu
gris Monfrit, soliCitando que se le ponga en pose
sión del aumento de cuarenta pesetas mensuales a
que se conceptúa con derecho, según lo dispuesto
en la real orden del 24 del mes de abril último, por
llevar en dicha fecha los diez años de clase que para
ello se necesitan, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intendencia general de
este Ministerio y teniendo en cuenta que el perso
nal de que se trata por ser eventual percibe su ha
ber por días, ha tenido a bien disponer que con
arreglo a lo preceptuado en dicha soberana dispo
sición y sobre la misma base de eventualidad con
que percibe el sueldo, se le abone el expresado au
mento a partir del 25 del mes último, día siguiente
al en que adquirió el derecho a su diskrute por te
ner cumplidos los requisitos necesarios para ello.
••
•
•
•
•
: •
•
